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SISTEM EKONOMI ISLAM ZAKAT DAN WAKAF 
Tulisan ini adalah rangkuman dan perluasan kuliah-kuliah Zakat dan Wakaf yang diberikan mulai 
tahun 1982 di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Sejak system Kredit Semester di 
selenggarakan  di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, mata kuliah-matakuliah dikelompokkan 
ke dalam tujuh program kekhususan, di antaranya adalah Program Khekususan Hukum Tentang 
Kegiatan Ekonomi. Di dalam program khekhususan inilah terdapat Zakat dan Wakaf, dua lembaga 
Islam yang telah mengakar dalam masyarakat Indonesia. 
Zakat dan Wakaf merupakan nilai instrumental Sistem ekonomi Sosial Islam. Kedua lembaga ini 
merupakan sarana yang sangat erat hubungannya dengan pemilikan. Pemilikan adalah soal yang 
sangat penting dilihat dari sudat pandang islam, sebab, selain ia merupakan dari nilai dasar Sistem 
Ekonomi Islam, ia juga menyangkut hubungan manusia dengan benda atau harta kekayaan yang 
dimilikinya, mengenai cara mnemperolehnya, fungsi hak milik itu, dancara memanfaatkannya. 
Mudah-mudahan buku ini bermanfaat bagi mahasiswa yang mengikuti kuliah Zakat dan Wakaf, 
Lembaga-lembaga Islam, terutama, di Fakultas Hukum, Fakultas Ilmu social dan Ilmu politik 
Universitas Indonesia. 
